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ABSTRACT 
 Writing Thesis entitled "EXISTENCE OF CUSTOMARY LAND TENURE 
PROPERTY (FORMER JAPANESE ARMY OCCUPATIONAL) CERTAINTY 
IN MAKING AND PROTECTION LAW IN VILLAGE SOBOKERTO, 
DISTRICT NGEMPLAK, BOYOLALI" the formulation of the problem how the 
existence of customary land tenure property rights (the former Japanese military 
occupation) is? Is the existence of customary land tenure property rights (the 
former Japanese military occupation) had fulfilled the legal certainty and legal 
protection? 
The purpose of research to find out how the existence of customary land tenure 
property rights (the former Japanese military occupation) and find out whether the 
existence of customary land tenure property rights have been realizing the legal 
certainty and legal protection for the Village Sobokerto. 
 Type of research conducted legal research is empirical research that focuses 
on the behavior of law or the laws in action (law in action). This study requires 
primary data as the primary data and secondary data. Analysis of the data used is a 
qualitative data analysis is the analysis conducted by understanding and reviewing 
the data have been collected systematically in order to obtain an overview of the 
problem or situation under study. 
 The results obtained are up to date, the existence of customary land tenure 
property rights (the former Japanese military occupation) owned by the Village 
Government Sobokerto with evidence of mastery of the form C Village Books and 
the Decree of the Head of State Land Registration Branch Surakarta in 1957 
which stated that the land of the former Japanese military occupation of the return 
on the Government Sobokerto Village. That the heirs of 41 families who have 
evidence to prove Letter C is also the holder of land rights, but rights that they 
submit to the Village Government Sobokerto Sampir cash in lieu of land they 
already occupy. Adi Soemarmo TNI AU can prove themselves as holders of rights 
to land tenure with evidence of SKEP KSAP No.023/P/KSAP/50 and SKT 
No.116/T/1985. 
 
 
Keyword: indigenous property rights, rule of law, protection of the law. 
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